




















































































れる脳波の動きがみられると報告した（Oakley et al, 2005）。このリベットの実験につ
いては、自由意志の存在に疑義を生じるのではないかという論議がおこった。更に、ス
タンフォード大学と南カリフォルニア大学のグループが1997・1998年に脳全体の脳波
マップを計測することにより、解読することに成功している（Suppes, et al, 2012, 1997, 
1998）。耳から聞いた単語や文章をジェンセンは、単語を発生させる実験で脳波を調べ
た結果、単語の発生を思考する前に脳波の準備電位が計測されることを報告している
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